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摘 要：清顺治三年正月至八月，郑成功在闽西北地区（包括延平）进行抗清活动，这是他军旅生涯的开
始。郑成功在闽西北抗清活动的地点主要在崇安、邵武一带。在此期间，南明隆武帝给了他许多重要的使命。他
后来被永历帝封为“延平王”，和这一段抗清的经历没有直接的关系，但“延平王”的称号却是直接取用“延平
府”的府名。
关键词：郑成功；闽西北地区；抗清活动；“延平王”
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郑成功一生戎马倥偬，而他最初的军旅生涯是
从在闽西北一带（ 包括延平）的抗清活动开始的。他
后来被永历帝封为“ 延平王”，虽然和这一段抗清的
经历没有直接的关系，但“ 延平王”的称号却是直接
取用“ 延平府”的府名。下面就以具体的史事，论述
这两个问题。
一
关于郑成功在闽西北一带的抗清活动，其它史
料记载都比较简略，唯有《 思文大纪》中有较多的记
载。
《 思文大纪》 记载：隆武元年（ 清顺治二年，
$(&#年）八月十四日，“ 赐平彝侯郑芝龙长子成功姓
朱氏，以驸马体统行事”。
十二月初六日，隆武帝自福京“ 御驾亲征。上自
戎服登舟，百官鳞集，号令严明，泊芋江对面沙洲者
五晨夕，宫眷咸在。⋯⋯南平县小民张安礼、林中桂、
张孝直，数百里恭进米豆酒浆，远迎王师，上嘉纳
之”。
隆武二年“ 正月朔旦，唐、邓二王监国于福京，
率居守百官行拜贺礼。上不受贺，具祭太祖自罚”。
初二日，“ 敕谕御营内阁传行：⋯⋯国姓成功速发锐
兵二千，同辅 臣 光 春 ，文 武 齐 心 先 发 ，暂 往 铅 山 ”。
“ 国姓成功领兵出大定关”。
三月，“ 敕国姓成功：‘ 招致郑彩逃兵，毋得令其
惊扰地方百姓’”。“ 催国姓成功、辅臣傅冠速出分
水关，以复江省”。
四月，“ 敕谕军师蔡鼎曰：‘ 朕原速期幸虔，以迎
兵未至，故调国姓成功、辅臣冠护驾前行。今于华玉
兵已至，又虔中迎疏叠来，则国姓辅臣正可用力湖
东，不必调到湖西。东西并举，朕亲节制于虔，江西之
复可必。着国姓、辅臣速约各镇鼓锐前进。铅山告警，
必行兼顾，以巩崇关’”。“ 工部尚书郑蠧为国姓成
功请发鸟铳。上曰：‘ 国姓图功虽是急务，御营兵器
关朕命身，鸟铳岂可全发？⋯⋯’云”。“ 敕谕御营内
阁，传示臣民。示曰：‘ ⋯⋯国姓成功巡关回来，迎驾
暂至邵武，相机出关，二十八日之行且止’”。“ 新抚
永安、沙县山寇头目一万一十三名隶陈国祚标下，听
国姓成功节制”。“ 国姓成功请给新到官兵月饷，上
令于邵武近处另给，该部即行文去”。“ 谕国姓成功
曰：‘ 兵、饷、器三事，今日已有手敕，确 卿父子。兹
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览卿奏，言言硕划，朕读之感动。其总理中兴恢御兵
饷器中，统惟卿父子是赖。银关防准造，即以此为文。
造完颁赐，以便行事’云”。“ 敕行在兵部：‘ 国姓速
令郭 守住永定。⋯⋯淮州草寇，着郑泰、蔡升用心
扼剿，无致蔓延’”。
五月，“ 敕国姓成功兼顾大安关，仍益兵防扼，
恐有清骑突入；铳器火药，即令二部给发”。“ 谕国姓
成功曰：‘ 福疆战守，必取闽饷；浙直江楚战守，必取
粤饷；不得一毫僭差。李长倩专司粤饷，行在吏部立
推右侍郎一员专司闽饷，务令井然，以有成绪’”。
六月，“ 命国姓成功亲到漳、泉精募兵将，立助
恢复。期限二十日，即来复命”。“ 以督辅傅冠贮库银
一万四百余两给国姓成功五月兵粮”。
“ 八月二十二日，清骑入仙霞关。上在延津，知
事势已去，遂由汀郡出关。”%$&
除了《 思文大纪》之外，其它的一些记载虽然比
较简略，但也可以比照参考。如邵廷采的《 东南纪
事》记载，清顺治三年（ 隆武二年，$’(’年）丙戌“ 正
月，王（ 指隆武帝）在芋江。⋯⋯王出师次于延津，
⋯⋯命朱成功出永定关”。二月，“ 晦，命辅臣傅冠及
朱成功督郭 、陈秀等拒大清兵于永定关”。三月，
“ 命成功招集郑彩逃兵，毋令扰民”。四月，“ 以新抚
永安、沙县山寇隶陈国祚，受朱成功节制”。“ 八月二
十一日，王发延平，御营皆散，犹载书十车以从”%!&。
夏琳《 海纪辑要》记载，隆武二年“ 正月，以忠
孝伯成功为御营都督，赐尚方剑，仪同驸马，寻命佩
招讨大将军印，镇仙霞关”。八月，“ 忠孝伯成功兵溃
于仙霞关。芝龙闻清师将至，密遣亲吏到清帅军前送
降款，且授意于成功，令引兵还。亲吏⋯⋯至仙霞，入
见成功，将以此告，语未发，成功曰：‘ 归语太师，速
发饷济师！吾妻妾簪珥，皆脱以供军需’。因引入卧
内，见夫人等皆布裙竹钗，噤不敢发一语。既出，语所
私曰：‘ 向若道及纳款事，吾头已断矣’！因疾回，见
芝龙，备述前事。芝龙曰：‘ 痴儿固执乃尔，吾不发
粮，彼能枵腹出战哉’！成功屡请，皆不报。关兵无
粮，遂逃散，成功不得已引还。至延平，登城周视，叹
息而回。”%)&
徐《 小腆纪传》记载，清顺治三年“ 春正月己酉
朔，上在建宁，称隆武二年”。三月，“ 封朱成功为忠
孝伯，挂招讨大将军印”。“ 八月甲午（ 二十一日），
上知仙霞不可守，决意幸赣，自延平出奔”%(&。
江日升《 台湾外记》记载，清顺治三年，“ 三月，
赐姓成功条陈：‘ 据险控扼，拣将进取，航船合攻，通
洋裕国。’隆武叹曰：‘ 角也！’封忠孝伯，赐上方
剑，便宜行事，挂招讨大将军印。⋯⋯忠孝伯赐姓成
功叩陛，辞回安平。隆武曰：‘ 卿当此有事之际，何忍
舍朕而去！’成功顿首曰：‘ 非成功敢轻离陛下，奈臣
七岁别母，去秋接到，并未一面。忽尔病危，为人子者
心何安？以其报陛下之日长，故敢暂为请假。稍愈，臣
即兼程而至。’隆武允成功驰驿省母，准假一月。成
功谢恩，出归安平”%#&。
《 惠安王忠孝公全集》记载，隆武二年，王忠孝
在回故里治装，后准备追随隆武帝北征，“ 八月抵福
京，晤诸公商榷时艰。望后登舟，溯流而上。距行在所
仅二程，清骑已乘虚而入，赐姓公交锋不利，率师南
下，过（ 原文如此，应为“ 遇”）余于舟次，语余曰：
‘ 上已先四日行，剑南皆北骑，公将安之？’因拉余旋
福京，订举事”%’&。
从以上的记载中，我们可以了解到郑成功在闽
西北地区抗清活动的一些具体内容：
$、郑成功在闽西北抗清的时间是隆武二年（ 清
顺治三年，$’(’年）正月至八月，期间，六月里曾请
假离开闽西北!"天时间，到漳、泉一带招募兵将。隆
武二年正月初一日，隆武帝尚在福州芋江的船上不
接受唐、邓二王率留守百官的拜贺。初二日才命令郑
成功“ 先发，暂往铅山”。因此，郑成功作为隆武帝亲
征的先头部队是正月初二日以后才开始向江西铅山
出发的，当月，郑成功出大定关（ 或说永定关）。八月
二十一日，隆武帝离开延平，(天后（ 二十五日），逆
水行舟的王忠孝在离延平还有!日行程的地方遇到
顺流南下的郑成功，说明郑成功大约是在八月二十
四日才离开延平的（ 逆流!天的航程，顺流大约$天
可达）。离开延平时，郑成功曾“ 登城周视，叹息而
回”。所以，郑成功在闽西北抗清的时间，是在隆武
二年正月初二日之后到八月二十四日之前的一段时
间。
!、郑成功在闽西北抗清的地点主要在崇安、邵
武一带，或许还有浦城。上文各种记载中，与地名有
关的记载主要有以下这些：“ 暂往铅山”；“ 出大定
关”（ 或说“ 出永定关”）；“ 催国姓成功⋯⋯速出分
水 关 ”；“ 正 可 用 力 湖 东（ 应 为‘ 抚 东 ’，即 抚 州 之
东，抚州即现在江西的抚州市，铅山以及整个闽西北
地区都是‘ 抚东’）”；兼顾铅山“ 以巩崇关”；“ 巡
关回来，迎驾暂至邵武，相机出关”；新到官兵粮饷
“ 于邵武近处另给”；“ 兼顾大安关”；“ 拒大清兵于
永定关”；以及“ 镇仙霞关”、“ 兵溃于仙霞关”等。
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笔者查阅了一些资料，始终未能查到“ 大定关”（ 或
称“ 永定关”）具体指的是什么地方。但根据资料的
行文判断，它一定是在福建往江西铅山的方向上，而
且，是在崇安的分水关以内的福建省境。因为，郑成
功是在接到“ 往铅山”的命令之后“ 出大定关（ 或永
定关）”的。“ 出大定关”之后，郑成功的军队没有继
续前进，因此，隆武帝又“ 催国姓成功⋯⋯速出分水
关”。根据这样的判断，所谓的“ 大定关”或“ 永定
关”很可能就是崇安的“ 大安关”之误。大安位于崇
安县西北，自古以来就是闽赣交通的重要关隘之一。
元代置“ 大安站”，明洪武初年改置“ 大安驿”%&’。它
是闽西北往江西铅山方向必经的关口，其前方就是
两省交界的“ 分水关”。《 思文大纪》中也有隆武帝
让郑成功“ 兼顾大安关”的记载。另外，《 海纪辑要》
记载的所谓郑成功一开始即“ 镇仙霞关”的说法是
有疑问的。隆武帝最初指派郑成功用兵的方向是赣
东北方向（ 江西铅山），而不是仙霞关所在的浙西南
方向。向浙西南方向用兵是郑成功的叔叔郑鸿逵的
任务。《 思文大纪》中的记载很清楚，隆武帝曾给郑
鸿逵一道敕令：“ 仙霞一带为卿汛守要地，尤须严行
毖饬，毋徒委曾德扼防。”%(’至于郑成功到漳、泉招募
兵将之后是否曾去镇守仙霞关？由于资料的限制，难
以肯定，也不能排除。在排除了“ 大定关”或“ 永定
关”的疑惑之后，其它的地点就很清楚了：大安关、
分水关、崇关、邵武、邵武近处，说明郑成功抗清的地
点基本上在崇安、邵武一带。如果加上仙霞关，则还
有浦城。
)、郑成功在闽西北抗清期间，隆武帝给了他相
当重要的使命。首先，让他带领前锋部队“ 先发”，准
备向赣东北地区（ 铅山）发展。后来，在赣州（ 古称
虔州）方面前来迎接隆武帝的南明军队迟迟未到的
情况下，隆武帝又下令调郑成功“ 护驾前行”（ 后中
止）。此外，他还先后负有“ 巡关”、“ 招致郑彩逃
兵”、节制新抚的万余名山寇头目、“ 到漳泉精募兵
将”等重要任务。在此期间，隆武帝还封郑成功为
“ 忠孝伯，挂招讨大将军印”。
*、郑成功在闽西北抗清期间与清军的具体接触
并不多，主要执行守关和巡关的任务。清军入闽前
夕，他没有像其他郑氏将领那样执行郑芝龙撤兵弃
关的命令，而是由于郑芝龙扣发兵粮导致部众因缺
粮而溃散。他在“ 不得已引还”的途中曾与清军有过
接触，“ 交锋不利”。而且在这时，郑成功已与王忠孝
约定，回到沿海地区“ 举事”，继续进行抗清活动。
郑成功在闽西北这段领兵的经历，虽然没有什
么轰轰烈烈的行为，但为他日后纵横中国东南的军
事生涯进行了最好的洗礼。
二
有人说，郑成功后来之所以被永历帝封为“ 延
平王”，“ 与他初为将时跟随隆武帝在延平（ 南平）
抗清和作战史事相关”；“ 可以说，因郑成功初出茅
庐展现才华于延平，抗清复明事业开始于延平，而隆
武帝曾移跸，始封郑成功忠孝伯爵位和招讨将军也
在延平，为激励明将抗清复明，所以永历帝溯其来源
特用‘ 延平’这个地名驰封郑成功。”%+’这种说法有
些想当然，实际上并不是如此。主要理由如下：
前文已经谈到，郑成功在闽西北抗清的地点主
要有崇安、邵武，或者还有浦城，全部是在福建与江
西或者浙江的交界地区。这些地方明末清初时并不
属于“ 延平府”。据《 清史稿》记载，当时闽西北地区
分别属于三个府。“ 延平府（ ⋯⋯明领县七）雍正十
二年，割大田隶永春。⋯⋯领县六”，分别是：南平、
顺昌、将乐、沙县、永安、尤溪。“ 建宁府（ ⋯⋯明领县
八）雍正十二年，割寿宁属福宁。⋯⋯领县七”，分别
是：建安、瓯宁、建阳、崇安、浦城、松溪、政和。“ 邵武
府（ ⋯⋯明属福建布政司）⋯⋯领县四”。分别是：
邵武、光泽、建宁、泰宁%$"’。可见，当时的延平府只管
辖南平、顺昌、将乐、沙县、永安、尤溪、大田&县。而崇
安、邵武和浦城则分别属于建宁府和邵武府。郑成功
抗清的主要地点不在延平府。另外，郑成功受封忠孝
伯爵位和招讨将军的时间是隆武二年三月，当时他
正在建宁府的崇安一带抗清。因此，说郑成功“ 初出
茅庐展现才华于延平，抗清复明事业开始于延平，而
隆武帝曾移跸，始封郑成功忠孝伯爵位和招讨将军
也在延平”，封“ 延平王”与他在延平的抗清活动有
关，当然就显得十分牵强。
之所以会出现这样的错误说法，问题可能在于
时空的混淆。明清时期，延平府所辖已如上述。但经
过民国时期和解放后，闽西北地区的行政区划已经
发生了很大的变化。现在的“ 延平”——即南平市，
“ 辖 一 区（ 延 平 区 ），*市（ 邵 武 、武 夷 山 、建 瓯 、建
阳），#县（ 顺昌、光泽、浦城、松溪、政和）”%$$’。武夷
山市即过去的崇安县。现在南平市的范围，正是当年
郑成功抗清活动的区域。说郑成功当年曾在现在南
平市一带进行抗清活动是不错的。但如果说当年的
“ 延平府”是郑成功抗清活动的主要区域，郑成功之
所以被永历帝封为“ 延平王”，“ 与他初为将时跟随
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隆武帝在延平（ 南平）抗清和作战史事相关”，则与
史实不符。
然而，郑成功所封的“ 延平王”确实得名于“ 延
平府”。《 台湾外记》记载，清顺治十四年（ 南明永历
十一年），永历帝与兵部左侍郎冷孟 等商议为郑
成功封爵事。“ 曰：‘ 太祖祖训，外臣无封王例，故
徐达以死后追赠王爵。今在扰攘之际，理应从权不可
徒守以经。如李定国，不过以战胜定南王孔有德之
功，遂封西宁王爵。成功系先帝赐姓，其与祖制无违，
亦应封王。以便统众而收人心。’永历曰：‘ 卿所奏甚
合时宜，当议王号。’孟 曰：‘ 当以延平一府封之。
俟江南有功日，再晋封一字亲王，方见次第。’永历
依议。着礼部铸‘ 延平王印’”%$!&。这一记载中所谓
“ 以延平一府封之”的说法并不准确。明、清之际的
著名学者顾炎武曾说过，“ 唐宋以下，封国但取空
名，而不有其地，明代亦然”%$’&。也就是说，永历帝封
郑成功“ 延平王”并不是将延平一府都封给他，而是
他的王号取用“ 延平府”的府名而已。顾炎武还说，
“ 宋时封国，大小之名皆有准式，⋯⋯有明则草略殊
甚。即郡王封号，而或以府，或以州，或以县，或以古
县，或但取美名。初无一定之例，名之不正，莫甚于今
代”%$(&。也就是说，明代郡王封号的取名，或用府名，
或用州名，或用县（ 包括古县）名，或随便用一个美
好吉祥的名字，没有一定的准式。郑成功“ 延平王”
封号取用的是“ 延平府”的府名。至于为什么会取用
“ 延平府”的府名，因为当时取名“ 草略殊甚”，“ 无
一定之例”，我们无法进行准确的判断。但是，可以
根据情理进行一些推测。
$、郑成功的“ 延平王”取用的是府名，比取用州
名、县名、古县名或一般的美名层级要高，说明永历
帝对郑成功的地位是很重视的。
!、郑成功是闽人，给郑成功的封号取用一个福
建的府名应该是一种合理的选择。当时福建有)府：
福州府、延平府、建宁府、邵武府、汀洲府、漳州府、兴
化府、泉州府。按照明朝的惯例，带“ 州”字的府名，
省掉“ 州”字以后，可以用来作为一字王也就是亲王
的封号，如衡王（ 建文皇帝之弟允趂的封号，取用衡
州府的府名）、徐王（ 建文皇帝之弟允熙的封号，取
用徐州府的府名）、荆王（ 洪熙皇帝之子瞻聏的封
号，取用荆州府的府名）、忻王（ 正统皇帝之子见治
的封号，取用忻州府的府名）、徽王（ 正统皇帝之子
见沛的封号，取用徽州府的府名）、福王（ 万历皇帝
之子常洵的封号，取用福州府的府名）、惠王（ 万历
皇帝之子常润的封号，取用惠州府的府名）、潮王
（ 南明永历皇帝曾准备给郑成功的封号，取用潮州
府的府名）等。也可以用“ 国”字代替“ 州”字作为
公爵的封号，如“ 漳国公”（ 永历皇帝给郑成功的封
号，取用漳州府的府名）。但从来没有直接用“ *州”
作为郡王封号，称为“ *州王”的。因此，福州、泉州、
漳州、汀洲这(府的府名不可能用来作为郡王的封
号。其余的(府：延平、建宁、邵武、兴化，其中“ 建宁
府”的府名，已在弘治十七年（ $#"(年）被用来作为
第#代“ 韩王” 偕飅之庶八子旭 的封号（“ 建宁
王”）%$#&。而在“ 延平”、“ 邵武”、“ 兴化”’个名字
中，“ 延平”二字具有“ 延续”、“ 平安”的意思，这对
于当时正在作垂死抵抗的南明永历政权来说，无疑
是最吉祥的。因此，选用“ 延平府”的府名作为郑成
功的封号，也就显得十分自然。
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